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3Kuntayhtymien talousarviot 1994
Kuntayhtymien1^ talousarvioista Tilastokeskuksessa 
laaditun tilaston mukaan ovat kuntayhtymien budje­
toidut menot ja tulot vuonna 1994 yhteensä 26,4 mil­
jardia markkaa. Tästä on terveydenhuollon kuntayhty­
mien osuus 20,5 miljardia markaa eli 78 prosenttia. 
Sivistystoimen osuus on 11 prosenttia, sosiaalitoimen 
6 prosenttia, yhdyskuntapalveluiden 4 prosenttia ja lii­
ketoiminnan 1 prosenttia.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntayh­
tymien kokonaismenot ja -tulot vähenevät 8 prosent­
tia. Rakennustoiminta ja muut investoinnit supistuvat 
edelleen käyttötaloutta nopeammin, investointimäärä­
rahat ovat nyt 13 prosenttia pienemmät kuin vuotta ai­
kaisemmin. Vuonna 1993 kuntayhtymien talousarviot 
supistuivat 6 prosenttia, investoinnit jopa 30 prosent­
tia. Vuonna 1991 talousarvioiden loppusummat osoit­
tivat vielä vähäistä kasvua.
Kuntayhtymien talousarviotilasto 1994 on laadittu sa­
mojen periaatteitten mukaan kuin vastaava tilasto vuo­
delta 1993 mutta poikkeaa sekä tietosisällöltään että 
laadintaperusteiltaan tätä aikaisemmista tilastoista. Ti­
laston tietosisältö noudattaa kunnallisen laskentatoi­
men uudistamistoimikunnan talousarviosuositukseen2^  
sisältyvää rahoituslaskelmaa.
Tilastossa on kuntayhtymiin luettu varsinaisten kun­
tayhtymien lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöval­
tuuskunta. Tilastoon sisältyy kaikkiaan 264 tilastoyk­
sikköä. Näistä 113:n pääasiallisena tehtäväalueena on 
terveydenhuolto, 46:n sosiaalitoimi, 74:n sivistystoi­
mi, 20:n yhdyskuntapalvelut ja 11 :n liiketoiminta.
1) Kuntainliitot muuttuivat 1.1.1993 kuntayhtymiksi. Kun­
tayhtymien talousarviotilasto 1993 on julkaistu "Julkinen 
talous" -sarjassa numerolla 1993:3.
2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kun­
tainliiton talousarvio sekä kirjanpitosuositukset. Suositus 
nro 30. Helsinki 1990.
Samkommunernas budgeter 1994
Enligt Statistikcentralens Statistik över samkommuner­
nas1 budgeter är samkommunemas budgeterade upp- 
gifter är 1994 sammanlagt 26,4 miljarder mark. Av 
detta belopp används 20,5 miljarder mark, dvs. 78 
procent, av samkommunema för hälsovärd. Bildnings- 
väsendet har en andel pâ 11 procent, socialväsendet 6 
procent, samhällstjänster 4 procent och affärsverksam- 
heten en procent.
Jämfört med fjolärets budgeter kommer samkom­
munemas totalutgifter och -inkomster att minska med 
8 procent. Byggverksamheten och övriga investeringar 
minskade fortfarande snabbare än driftshushällningen, 
investeringsanslagen är nu 13 procent mindre än för 
ett âr sedan. Är 1993 minskade samkommuners bud­
geter med 6 procent, investeringama t.o.m. 30 pro­
cent. Är 1991 visade budgetemas slutsummor ännu en 
liten ökning.
Statistiken över samkommuners budgeter 1994 är 
uppgjord enligt samma principer som Statistiken för är 
1993, men skiljer sig bäde tili innehäll och upplägg- 
ning ffän tidigare Statistik. Statistiken är uppställd en­
ligt den finansieringskalkyl som ingär i kommissionen 
för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets budgetrekommendation 2\
I Statistiken räknas förutom de egentliga samkom­
munema ocksä huvudstadsregionens samarbetsdelega- 
tion som en samkommun. I Statistiken ingär samman­
lagt 264 statistiska enheter. Hälsovärd utgör det hu- 
vudsakliga verksamhetsomrädet för 113 enheter, 
socialväsendet för 46, bildningsväsendet för 74, sam­
hällstjänster för 20 och affarsverksamhet för 11.
1) Kommunalförbunden har ff.o.rn. 1.1.1993 ändrats tili 
samkommuner. Statistiken över samkommunemas bud­
geter 1993 har publicerats i Serien "Offentlig ekonomi" 
1993:3.
2) Kommissionen för reformering av det kommunala räken- 
skapsväsendet. Kommunalförbundets budget samt bok- 
föringsklassificeringar. Rekommendation nr 30. Helsing­
fors 1990.
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KUNTAYHTYMŒN TALOUSARVIOT 1994 -  SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1994
Milj. mk. Kaikki Terveydenhuolto Sosiaalitoimi
kunta­ Hälsovärd Sosialväsendet
yhtymät
Alla Yhteensä Kansan- Sairaala- Yhteensä Kasvatus- Erityis­
samkom- Samin an- terv.työn kuntayh­ Samman- ja perhe­ huollon
muner lagt kuntayht. tymät lagt neuvolat kuntayht.
Samk. Sjukhus- Rädgivn.- Samkom-
för folk- samkom- byräer för muner för
hälso- muner uppf.- och spedal-
arbete familjefr. omsorg
KÄYTTÖTALOUS-DRIFTSHUSHAl LNING
Käyttömenot-Driftsutgifter 240153 18823,0 4457,0 14366,0 1663,2 27,4 14853
Käyttötulat-Driftsinkomster 23801,8 18545,1 4475,8 14069,3 1664,9 273 1485,7
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investointimenot-Invest.utgifter 1152,9 841,4 150,2 691,2 30,4 0 26,8
Inv estoin titulot-Invest.inkomster 371,3 259,6 65,7 193,9 10,6 0 9,0
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushällning 
-  Käyttötalous, netto-
723,8 6123 3,2 609,3 1,1 0 0,4
Driftshushällning, netto 213,7 277,9 -18,8 296,7 -1,8 0,1 -0,3
s  ToimintakaU-Verksamhetsbidrag 510,1 334,6 22,0 312,6 2,8 -0,1 0,7
-  Korkomenot-Ränteutgifter 261,8 128,1 27,0 101,1 2,4 0 1,4
+ Korkotulot-Ränteinkomster 56,9 29,3 3,1 263 1,8 0,1 13
-  Muut rahoitusmenot-Övr. finans.utg. 33,4 143 1,9 12,6 1,9 0 0,6
+ Muut rahoitustulot-Ovr. fmans.ink. 143 12,1 0,1 12,0 0,1 0 0,1
s  Vuosikate -Ärsbidrag 286,1 233,3 -3,7 237,0 03 0 0,4
% nettoinvestoinneista- 
i % av nettoinvesteringar 36,6 40,1 -4,4 47,7 23 0 2,0
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstföring av överskott 
-  Alijäämän kattaminen-
3,2 0 0 0 0 0 0
Täckning av undeiskott 
+ Siirrot rahastoista-
0,9 0 0 0 0,4 0 0,4
Överföringar frän fonder 
-  Siirrot rahastoihin-
21,9 0,6 0 0,6 0 0 0
Överföringar tili fonder 38,0 11,4 1,1 10,3 0,3 0,1 0,2
s Omarahoitus-Egen finansiering 272,3 222,6 -4,8 227,4 - 0,2 -0,1 -0,2
-  Investoinnit, netto­
investeringar, netto
-  Lainananto-
781,6 581,9 84,6 497,3 19,9 0 17,8
Utläning
+ Antolainojen lyhennykset-
10,8 0 0 0 0 0 0
Amortering av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
12,0 4,9 3,7 1,2 0,1 0 0,1
Upptagande av budgetlän 
-  Talousarviolainojen lyhennykset-
184,8 97,7 31,0 66,7 0,1 0 0
Amortering av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
885,5 690,2 42,1 648,1 2,9 0 1,6
Betaln.andelar för investeringar 1208,9 946,9 96,7 850,2 22,9 0,1 193
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 26398,9 20508,4 4679,2 15829,2 1701,4 27,4 15163
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1994 -  SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1994
Milj.mk. Sosiaalitoimi (jatk.) Sivistystoimi
Sosiaiväsendet (forts.) Bildningsväsendet
Lasten­ Vanhain­ Päihde­ Yhteensä Perus­ Ammatin. Muut
kodit kodit huollon Samman- koulun koulu­ Övriga
Bambein Älder- kuntayht. lagt yläasteet tuksen
doms- Samk. Högsta- kuntayht.
hem för miss­ dier vid Samk. för
iini kar- grund- yrkesut-
värd skola bildning
KÄYTTÖTALOUS-DRIFTSHUSHÄLLNING
Käyttömenot-Driftsutgifter 12,6 103,6 34,1 2332,0 21,2 22643 46,6
Käyttötulot-Driftsinkomster 13,0 103,6 35,3 2327,0 22,7 2279,7 24,6
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investoin timenot-Invest.utgifter 0 3,1 0,5 191,7 3,1 185,3 3,3
Investoin titulot-Invest.inkomster 0 1,3 0,3 95,6 1,7 91,4 2,5
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valdonosuudet- 
Statsandelar för driftshushälining 
-  Käyttötalous, netto-
0 0,6 0,1 108,1 0 84,6 233
Driftshushällning, netto -0,4 0 -1,2 5,0 -13 -153 22,0
= Toimintakate -  Verksamhetsbidrag 0,4 0,6 1,2 103,0 13 100,0 13
-  Korkomenot-Ränteutgifter 0,1 0,7 0,2 108,8 13 105,8 13
+ Korkotulot-Ränteinkomster 0 0,1 0,1 18,9 0 18,9 0
-  Muut rahoitusmenot-Övr. flnans.utg. 0,2 0 1,1 13,4 0 133 0,1
+ Muut rahoitustulot-Övr. finans.ink. 0 0 0 1,1 0 1,0 0,1
= Vuosikate -Arsbidrag 0 0 0,1 0,8 0 0,8 0
% nettoinvestoinneista- 
i % av nettoinvesteringar 0 0 23,1 0,8 0 0,9 0
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstföring av överskott 
-  Alijäämän kattaminen-
0 0 0 1,7 0 1,7 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastoista-
0 0 0 0 0 0 0
Överföringar firän fonder 
-  Siirrot rahastoihin-
0 0 0 173 0 173 0
Överföringar tili fonder 0 0 0 17,8 0 17,8 0
= Omarahoitus -Egert finansiering 0 0 0,1 2,1 0 2,1 0
-  Investoinnit, netto- 
Investeringar, netto
-  Lainananto-
0 1,8 0,3 96,1 1,4 93,9 0,8
Utläning 0 0 0 10,8 0 10,8 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amortering av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 6,7 0 6,7 0
Upptagande av budgetlän 
-  Talousarviolainojen lyhennykset-
0 0,1 0 51,1 0 503 0,6
Amortering av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
0 1,3 0 166,7 0,5 164,3 1,9
Betaln.andelar för investeringar 0 3,1 0,2 213,6 2,0 209,6 2,0
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 13,0 108,7 36,0 2841,2 26,4 27613 533
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Milj. mk. Yhdyskuntapalvelut liiketoiminta
Samhällstjänster Affärsverksamhet
KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1994 -  SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1994
Yhteensä Yhdyskun­ Muut Yhteensä Sähkö­ Vesi­ Muut
Samman-
lagt
KÄYTTÖTALOUS-DRIFTSHUSHÄLLNING
tasuunnit­
telun kun­
tayhtymät 
Samk. för 
samhälls- 
pianering
Ovriga Samman-
lagt
laitok­
set
El-
verk
laitokset
Vatten-
verk
Övriga
Käyttömenot-Driftsutgifter 924,1 136,5 787,6 273,1 238,4 28,1 6,6
Käyttötulot-Driftsinkomster 946,5 
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
139,4 807,1 318,3 273,4 38,2 6,7
Investointimenot-Invest.utgifter 28,9 1,2 27,7 60,6 42,0 17,9 0,7
Investoin titulot-Invest.inkomster
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet-
0 0 0 5,6 5,1 0,5 0
Statsandelar för driftshushällning 
-  Käyttötalous, netto-
2,3 1,0 1,3 0 0 0 0
Driftshushällning, netto -22,4 -2,9 -19,5 -45,1 -35,0 -10,1 0
s  Toimintakate-Verksamhetsbidrag 24,6 3,9 20,7 45,1 35,0 10,1 0
-  Korkomenot-Ränteutgifter 8,5 1,1 7,4 14,1 3,1 10,9 0,1
+ Korkotulot-Ränteinkomster 3,8 1,4 2,4 3,2 2,9 0,3 0
-  Muut rahoitusmenot-ÖvT. finans.utg. 3,0 0 3,0 0,6 0,6 0 0
+ Muut rahoitustulot-Övr. fmans.ink. 0,2 0 0,2 0,9 0,9 0 0
s Vuosikate -Ärsbidrag 
% nettoinvestoinneista-
17,0 4,2 12,8 34,4 35,0 -0,6 0
i % av nettoinvesteringar 
+ Ylijäämän tuloutus-
58,8 337,9 46,4 62,7 94,9 -3,4 0
Inkomstföring av överskott 
-  Alijäämän kattaminen-
0 0 0 1,5 1,5 0 0
Täckning av underskott 
+ Siirrot rahastoista-
0 0 0 0,6 0 0,6 0
Överföringar frän fonder 
-  Siirrot rahastoihin-
0,5 0,5 0 3,6 0 3,6 0
Överföringar tili fonder 5,8 3,3 24 2,8 0 2,8 0
s  Omarahoitus-Egen finansiering 
-  Investoinnit, netto­
11,7 1,4 104 36,1 364 -0,4 0
investeringar, netto 
-  Lainananto-
28,9 1,2 27,7 54,9 36,9 174 0,7
Utläning
+ Antolainojen lyhennykset -
0 0 0 0 0 0 0
Amortering av utgivna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 0,2 0,2 0 0
Upptagande av budgedän 
-  Talousarviolainojen lyhennykset-
26,7 0 26,7 9,2 6,0 2,5 0,7
Amortering av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
13,3 2,0 11,3 12,4 5,8 6,6 0
Betaln.andelar för investeringar 
MENOT YHTEENSÄ-
3,9 1,9 2,0 21,8 0 21,8 0
UTGIFTER SAMMANLAGT 983,7 144,2 839,5 364,2 289,9 66,9 7,4
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